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REVISTA DE ESTUDIOS PSICOLOGIGU:--
ÜRGANO DE PROPAGANDA v Eco DEL Mov1MIENTO G~~ERAL ~sl'JRÍT1s 1-.... 
DIRECTORA-ADMI~ISTRADORA, 
Agustina Guffain-
N-, te dejes apart~r de t ne deberee por cnalqniera 
reffezion vana qne respecto " ti pueda hacer el 
m~a.do necio, _porqne en tu poder no est"á.a eue oen-
_ ,oi-u, ¡ por ooneiguiente no deben importa-rte nada , 
EPICTETO. 
MEETING ESPIRITISTA ~ 
EN .LA VECA 
..... ----...ip-+--3-~ .¡it-tqd;,'-=-... • · 
Como se dijo por la prensa, y en 
una hoja volante .que cir uló profusa• 
mente, el Domingo pasado se efectuó 
el #IÚ'tí°ng espiritista en 1¿~_ Vega. . 
·"'.. · -~ !~~.:-·~, la_ mañ.aná _, \ gunos _ ~~: 
;..- , .pr.e,,s ,ntantes ae la '·Federa~ón de los 
,,, ~. ··-Eip1riUsta's8tf Púerto· Rico"', 
con cuyo motivn ci.4'11mrb la; prérJic:í~ 
católica~ absurdag !de qné ,erá huer-
fano de Dios el que esté fuera de la 
lglec::ia. 
Sería Dios un herPje, c.i tal hlcien-
dijo-porque en el rn1in:io h1y rnuchoq 
seres á donde la I ,¿-le:-;i a no ha lleg-a 
do todavía, y de q•1e no ha ya lleg-,1do 
no ~on cu 1 pables esoc; seres. 
Para q11e P.sto sea a,;f ¡,, l,: hbl "' n ~n-
te hay quf:' cnnc,iderar á D '1 '-1 Ír1j 1.;to 
y c9rnp::i<iecer á e .. a pohre h I n 1r1i 1ad 
condena<ia á un ca~ti g-o cr~el. 
Pero no, Dios es to lo jL1,;ticta y pa 
ra él lo único que vale e;;; lo bueno; y 
lo Lueno, que es la caridad, aue es la 
moral, es lo que rnác;; recomienda el 
Espiritismo comobasP de la salvación. 
Ha hló del bautismo remontánJose 
! su origen y explicando la existencia 
de la contesión auricular. 
E~plicó la diferencia que hay entre 
espiritistas y espirite1os, aconsejando 
que cuando una persona, con la capa 
del Espiritismo cometa hechos ajenos 
á la moral, debe desenmascararse. 
Indudablemente que est .. debe ser 
una tendencia firme de los verdaderos 
espiritistas sa hedores de que no debe-
mos hacer á otro · lo que no qui:...1éra-
mos que se nos hiciese. 
• C.iando así se expre,-aha el orador, 
cruzó por mi mente esta comparación : 
el espirztero es el terrible leó·1 con la 
blan a vestidura de la m,rn,;a oveja. 
Te~rninó aconsej::indo d e:...tudio cel 
Esp iritismo á los q11e lo desconocen, 
porque no pu(de jui:guse, so pP.na de 
hacerlo á prtort, aqudlo quP. está lut-
ra del alcance de nueilro conoc••nicn-
to, y coovicfi :6n; y c11:rn-in hayai, con 
p_reóclido sus gran.dezas- t1jo-com-
p~r~dlo , n·el catolici,mo y d prult! _s 






rnitación de un artículo periodistfoo y 
que tuP.ron todos muy calurosamente 
aplaudidos por el numeroso público, 
quP ofa con aterci6n religiosa 
Viene á la tribuna don Franci seo 
Vincenty y después de pasar la vista 
por sobre aquellas montañas, dijo: es -
te valle, circundado por estas colinas 
· me recuerda cuando Jesús iba por la s 
colinas de Galilea, predicando el cris• 
tianismo. 
Nosotros estamos ahora en estas 
prédicas espiritistas como simples imi-
tadores de aquel gran hombre, por, 
qut> jamác: podemos hacer · lo que él 
hacía con sus ejemplos y sus prácti-
cas eva;-ieélicas. 
F>tro e'-tamos c~mpliendo un deber 
..... ~ \ 
de añ ,ar y .qo ~.ll~go; pero si por e 
::ontrario yo~ el camino que d~b.,, 
seguir, empiezo á andar y llego. 'i'i, . 
Para llegar al más allá ·no se n~c~,'!l 
sita aquí más que COOO_f:er el espirr 
tismo y practicarlo, porque él es 1~l-11 · 
único caminCJ que conduce al bi~nr,! ~. 
a I progreso. · ,j¡-, ·-, ..
No es ese camino el catolicism ,(A~ .:1.. 
el pro te ntismo, cuyas religio1w!I ig'_'. ,k 
noran clflit,~s la senda para , ll~g,áa, •t .t?· 
mundo es iritual. . ·, ; 
1
, • .: 
Para buscar este objetivo nQ 41·· •· •~ ·
distraernos nada, necesitap¡os !.Jf~g; .
á él y estamos obligados á bufcir,.·~ r--~ 111 
por todo:; los medios posibles, .,.~? · 
estoy obligado yo á llegar á M~r• . tf . 
si es una necesidad, aún cuando Jta 
un rio que me intercepte el pas~ •. :~·. 
Estableció la diferencia entré.~, 
curas y nosotros, el1os buscando 'e 
medro, nosotros persiguiendo :t 
-~-\. :. ideal. . ¡, 
Cuando llegué aqd-dijo- _mes~: ~ 
guré que vosotros diríais: la dife_reµ~j 
que hay entre un meetz"ng de ··un ;;~~f., 
católico 6 un ministro prot~t~nt« t 
un espiritista, no es más que 1~} 
que el meett:ng cat6lico ó prot~t,§: ·. 
es de curas ó prot estantes y ·est~~~ --. · 
• • • )1 
, tz.ng es de esp1r1t1stas. . ;. / ~; . .,:. 
• · Sin embargo vais á ver la dlf~ , 
cia . 
• 
hacer cuando alguna pef'9ona viva en 
un error; sacarla de él, e-mpleaftdo 10 1 
medios hábiles para ello. · 
Habló de la respons~bilidad moral 
que ha de estar en reLición rtir,.cu 
con la más ó mén os ¡;ravedad de la 
t J Ita. 
¿N,l es una ,nj httc1.¡ q 1t' un tn i1,! . 
pnr c-jl"mplo. -.e.i cnn it>n,,-i ,l al .l-.tl 
g-tl, µnrque nn c , 1111,rc.1 nt pr.1ct1 1 1H'! 
c-1 cr1s11..ini,m, ,? 
S Í e._ U 11 a Í fl j ll -. ( 1 C 1 ,¡ ; p t' í d ._ Í 11 Ü 
lut'r 1, tcJI c . .i..t1~ ,1 con, t 1tu1rt .1 un cr , 
meo. 
Mac; no es ª"'· porque l.1 re-.pons.:i-
biltdad de l q11e tc1lt • á la-. prncr,pcio 
nc s de la moral, será ta!1to mayor 
cuanto m \~ 6 menos pr .. tu,do •ea el 
con ocirniento que tt'ng;:¡ ,te sus Jebe 
res moral es. 
Habló de la edJcación de la muj,..r 
de una manera adm 1r-lble y sost1~ne , ¡ 
que la causa de tantos errores y males 
de la human idad ec;td va de esa edu -
cación ÍcJlsa qu ~ se le ha venido dan-
do. 
D es pues de haber hablado con 
acopio de lóg ica y !e razones de otros 
y otros tantos problemas sociales que 
seria prolijo enumerar aquí. terminó , 
su discuno con e:,tac, palabras: el dia 
que todos &eamos ec,pir1t1scH, cumpli -
dores de: loe, •leberes q 1--: el espiritis 
mo impone, p )d rem us d,~c,r que el 
reino de Dios ha lle 6 a L.> 
En medio de atrondiiore ➔ aµli •HO\ 
de aquellos ncncillos aldean os, tt-rini -
nó el meetínz á horas avanzadai del 
día, que de minuto en minuto se mos 
traba mis espléndido y risucfto, corno 
si se szozara en el excelente éJLita del 
acto,... e al decit de Ja totalidad de 
l,.. ~rS<?nas a•15!entes, b.a sido ·el ni,1 
~er ~ Y,. a•~•bo 'Ji.te' ¡~m~.ba • 







Las religiones dentro de )as este-
ras donde se agitan, sufren ó mejor 
dicho, tienen necesidad de sufrir las 
cons.iguientes modificaciones que el 
espíritu moderno de )a época actual 
imprime a sus principios. 
Cada minuto, cada segundo que 
suena en el invariahlE> reloj del tiempo 
trae una necesidad que se impone en 
la vida de las religiones. 
El progreso da siempre un paso 1 
adelante en cada espacio de tiempo \ 
que marca coa invariable regularidad 
el horario de las épocas y en su mo- 1 
vimiento impulsivo coloca un nuevo \ 
principio que sujeta á determinados 
1 é inescrutables designios. ' 
Por eso las rt-ligiunes que hoy, es, 
parcidas por e] mundo se hallan, tie, 
nen que sufrir la transformación que el 
tiempo les order.a. 
Y vemc.,s como así pasa por ante 
n(,sotros el viejo ::rt!ltianismo dejanJo 
á su paso mucha luz y dando alas al 
tiempo para que sobre su base ruinosa 
se levantara el templo del nuevo cris-
tianismo. • 
Surgi6 de Ja luz, magnífico y ex-
plen)lente, tremoló durante sus pri-
meros alios el pabellón de grandiosos , 
principios que creímos basados ·en los 
que se fundó el cristianismo de la luz, 
el de la verdad, el que nació del cora-
zón de Dios trasmitido por la palabra, 
edificante de JesÚi, y tras él pasar-on 
¡os afios y las epoca:1 y el nuevo cris• 
t·aniamo dominó el ~undo. 
Defectv humano es la . sob ia. 
Los ~o~bres .~ocargados de 'vela' .por 
la purez~. dl eif\S;, ~~ll . · '+· ~~iR!~• 
. ; de a o~ ·~lP•Jd•~~ ,._, d . da«;~-
. -~ ~-..,:, 0D 
1 
- • • t, ~ iA' [i ~!SIIU 
, ,,_·-~ 
jOsE REYKc:; CALDER ON 
A ELENITA 
·a~ot• 9 ~ a-tiste ·~ ~U~m• qtie; puri . 
Áca la almas 'hadi~ndo11áéi aseen der 
en la escal a progresiva por las virtu 
des que de ese mismo amor brotan á 
raudales para su elevación moral. 
1 T~ ~spiritu desterr6 la va_nidaJ y se 
a_cogto á una e:ivol tura débil y raquí-
tt ca para que esto sirviera de dique 
á las manifestaciones frívola!i del 
mundo. Tu te complacías socorriendo 
á los P.obrecitos falto't d ~ ali rn Pntoc:; y 
de abrigo, acudi e.ndo solícita ~ pr e c, 
tarles tas auxiHoa benéficos. ¡ Ah, 
cuán buena eras! Aún te recuerdo en 
un viaje que hicimos tus padres y yo. 
Cuando atravesabamos la carretera 
central tu vista distinguio unos cuan 
tos niños casi desnudos y con la s.!ñal 
del hambre en sus rostros. Llevabas 
dulc~s _en tus ... pequeñas manecitas y 
les h1c1ste ~enal de que ac.udíesen á 
tf, y ¡qué lección nos diste! . .• • Tú, 
angel de la misericordia, cediste á 
aquellos pequeñuelos tus golosinas 
de nii\a y nos pediste pan y alimento 
para ellos, brillando en tu semblante 
la satisfacción que sentías al l'racticar 
el bien. 
Bendita tu que OQ has quemad o tus 
alas de ángel con el fu~É?º de las pa-
siones! Bendita tú q ue ai,ciea ·des á 
• los espacios con la enseña de la cari-
dad, que te servirá de norte en tus ~u-l cesivas existencias! Bendita tu que 
~ ias á recobrar tu inteligencia par a 
dar luz y" buena inspiración á lo~ mor• 
tales! 
¡Ven á mí, espíritu que flotas en la 
luz para -que la tuya me ilumine ea mi 
trist-e : percgrioacióil terrest-rc! 
,._, 
' . ' 
' ' 
LO~ -FFRCTO~ E lA~ 
RELIGION[~ Píl~ITIVA~ 
Alarma ·da y pesarosa muéstrase la 
prensa del país ánte los frecuentes ca• 
sos de violaciones, raptos y hasta de 
incesto é infanticidio que vienen ocu-
rriendo en la isla y que patentizan de 
modo tan lastimero cuán ficticia es la 
educación moral que se recibe. Ho 
rroriza, en electo, observar t.lnta co-
rrupcion, desmoralización tanta, y 
puesto que algun06 de esos voceros 
claman, muy laudablemente, porque : 
se cicatrice es:i gangrena que de otro 
modo habrá dt seguir contaminandu , 
nuestro organismo social no ma \ pre -
parado ó dispuesto, desgraciadamen 
te, para extender tantos males como 
minan á b sociedad, deber nuestro 
es acudir, con nuestra humilde opi 
_nión, para señalar el origen de la in• 
fección, de modo que pueja atacarse 
allf, en el foco propagador del vírus, 
la condición mórbida. 
¿ Ha atendid(>"srempre, en todos los ~ 
tiempos, la ley.judici a l, en Puerto Ri- 1 
co, á esos crímenes que más que en la J 




c?n?- ) , 
. tgno castigo en a JUst1c1a e 10s 
¿Han atendido siempre, y atienden, á 1 
ellos, las religione~?-A una y á otra 1 
pregunta hay que dar una contesta- i 
ción afirmativa pues otra cosa sería, 
á '•ouestro entender, taltar á Ja verdad . 
... ·¿V qué se ha obtenido, _s·n embargo, 
con la ·persecución ~cti va de ~a ~ey;-r, 
de las rehg . · .. 
tivo amor y caridad á-nu~tros seme,-
-jan tes, y tem9r real y positivo A !)ios, 
y no bajo el manto ·del engaño y la 
mentira que encubre a la" otr:is rdi-
giones, y desaparecerá tanta lepra 
como nos corroe en todos lm érdenes. 
Pretend,.is que una religi6n inspirada 
por un Borgia. Pap:\ se .i11r-t()r tiP. s11 
hermana, un Si xto V O • (¡ San Sixto!) 
y otros tantos :wd~ces que supieron 
posesionarse de la condencia humana 
para medrar vil mente, pueda incul. 
carnos la verdadera moral que predi-
có el hijo de Nazareth? No, hombre, 
no, es evidente que no pnecie ene.e. 
ñarnos mb que la perversidad más ó 
ménos disfrazada en qne se mueve la 
humani iad toda y tiempo es ya de 
que, imitando a Jesu3, arrojem~s del 
templo á los mercaderes, escribas y 
fariseos, para que solamente impere 
1~ rP-ligi6n de verdad, la q1Je nos en-
seña á no cometer un solo acto crimi-
noso si queremos progresar en nues~ 
tra moral que ayudada de la cien• 
cia, hácia Dios no::t lleva. 
A. A. S. 
o' 
PENSAMIENTOS 
No limites tu heneficencia á dar di• 
nero; prodig:i también tus cuidados, 
tu tiempo, tu! luces y otros consola-
dores a ectos, frecuentemente mas 
preciosos que los socorrós; De esta 
manera tu benefil!e.ncia no esta'rá limi-
tada I la · fortunc1; ~inÓ que lligará á 
s~t-J ndependi 'en~e y ~erá paa:a ti ·una 
~ up,•1:i6tt gozosa ~.. ·· , · . _, . 
• ) .- , f.. ··~· --. ,t - ·-: -~ .... 
·<,··t. at .~at i . -






El pueblo de Puerto Rico se ha de 
regen~rar porQue estA degeperado. 
Está degenerado porque desciende 
de un pueblo que ocupó el primer 
puesto en el mundo el siglo XVI y 
hoy su voz influye poco ó nada en el 
movimiento universal. Ha decaido . 
La degeneración de los puertorri. 
queños es debida en primer término 
á la ignorancia. 
Aquí se presenta una ocasión pro-
picia para alabar al gobierno america-
nCI que se toma un verdadero interés 
porque el analfabetismo ~ca redL•cido , 
e anto ántes á sus más estrechQs lí-
mit es, 
Creo que las riuevas condiciones 
políticas contribuirán mucfro á la re-
generación de la poblac,ón de la Isla 
porque la libertad es á ... los pobres de 
voluntad lo que el aire puro de las 
montañas á los endebles. Es un torti-
ficante. 
Pero nosotros no hemos de esperar-
lo todo del gobierno. Nuestra rege-
neración la hemos de obtener princi-
palmente por nosotros mismos. • 
No podemos exigir más á los go• 
biernos, que un réi1.men de liL.-t.1d y 
dentro de este régimen luchar por el 
desarrc., lo if tegral de todas nuestras 
laculudes. · 
Lo primero que hemos de educar 
es la voluntad, para salir del abati-
miento en que . estamos. 
Necesitamos querer con energía, 
para que tengamos la ·vtda de los pue, 
CINTRON 
'do~ José ~gus .t1n·º. ~nt~i . ·~ . 
Agrad ecemos el · envio <le dicha 
obra y i la vez d am6 sle las más ex · 
1 presivas gracias á su autor. 
~ 
A LOS INTERESADOS 
,.:ji~;1/~~ · acr:z fa= 
'.\_if/ ';· ·VOCES.DE LA REYELACION 
Avisamos á todas las personas que 
han contribuido para el viaje de la 
médium Miss Sawyer, á Puerto Ric0, 
que esta ha escrito man i fe~tando que 
vendrá después de la Exposició:1 de 
San Luis. 
r~- . . . 
r, -"' 
...... . 
d~ , · ., .- Hemos recibido un ejempla r de es. 
i:/ t~ ~, · ésante obra, escrit:i con gala-
i.{:.~,~,r~ .. ~ ,. stilQ por el inspirado poeta y 
Caso de qJe no viniera en la ép oc;.i 
fijada, le será dev~ e lto e l dinero á los 
interesados. ~-~..escritor, nuestt\l estimado hermano 





S <) ~ }: T () 
... 
~ .... 
Antorcha de ;lum brante ele la ciencia, 
Bello sol que ilumina al pensamiento. 
Excelsa religión, quetiene asiento 
De 1a moral en la suqJime esencja. 
Todo el mortal que base su creencia 
En doctrina de tanto valimiento , 
De la perfidia y el rencor eKento, 
Del bien hará magnífica presencia· 
Sin tu luz bienhech ra, el negro abismo 
De la du.Ia tenáz y persist~ñte 
Que fo menta el glacial escepticismo 
' ! 
